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域。据 Wind资讯统计，截至 2016 年 6 月底，国内
A股中共有 1 305家上市公司涉足房地产领域，总
计投资规模约 5 951 亿元，占沪深两市全部 2 947





























1 /5，高技能人才的数量更是不足 1 /20。技能劳动
者的求人倍率一直在 1．5 ∶ 1 以上，而高级技工的
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Foundation of Modern Economic System:Construction
of Four-Elements Collaborative Industrial System
Fu Lifen
(Marxism College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The construction of the four cooperative industrial system fitting the new normal of economy，is the
core content of the economic thought and practice of socialism with Chinese characteristics in Xi Jinping’s new
era ，and is the primary objective and important foundation of our country’s modern economic system
construction．It contains dialectical philosophy of contradiction analysis and embodies the essence of building a
modern economic system．Thus，on the basis of accurately grasping the connotation of modern economic system，it
can realize the construction of the four elements collaborative industrial system by promoting supply-side
structural reform in the manufacturing sector，promoting industrial transformation，upgrading and accelerating the
development of producer services，promoting the integration of manufacturing and services in manufacturing serv-
ices．Therefore，we will build a perfect four-elements collaborative industry system and firmly establish a solid
foundation for the development of China’s modern economic system．
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